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Основными причинами являются: низкий покупательский спрос на станочную про­
дукцию, низкая платежеспособность предприятий-потребителей, недостаточность 
оборотных средств. 
Предприятие испытывает недостаток оборотных средств для ведения хозяйст­
венной деятельности. Обращает на себя внимание увеличение запасов готовой про­
дукции. Ее сумма на конец 2007 г. составила 5225 млн руб., или 24,2 % всех оборот­
ных средств РУП «ГСЗ им. С. М. Кирова». Это свидетельствует о том, что на пред­
приятии недостаточно внимания уделяется маркетинговой деятельности, поиску но­
вых рынков сбыта. За анализируемый период произошло сокращение дебиторской 
задолженности. Задержка платежей за реализуемую продукцию в 2005 г. составила 
19 дней, в 2006 г. - 22 дня и в 2007 г. - 14 дней. Это явилось следствием принятия 
руководством предприятия активных мер по урегулированию платежей за отгру­
женную продукцию. 
В ходе анализа была выявлена недостаточная ликвидность баланса. Намечается 
тенденция снижения текущей платежеспособности предприятия. Деловая активность 
предприятия снижается за исследуемый период, что проявляется в уменьшении ско­
рости оборота средств РУП «ГСЗ им С. М. Кирова». В частности наблюдается сни­
жение коэффициента капиталоотдачи с 0,62 в 2005 г. до 0,59 в 2006 и 2007 гг. 
Имеющиеся данные говорят о необходимости разработки мероприятий, кото­
рые позволят предприятию увеличить резервы для повышения уровня рентабельно­
сти капитала. В частности, РУП «ГСЗ им. С. М. Кирова» нуждается в увеличении 
размера прибыли на рубль выручки. 
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Состояние инновационной деятельности в том или ином государстве является 
важнейшим индикатором развития общества и его экономики. В настоящее время 
инновационная политика в развитых странах является составной частью государст­
венной социально-экономической политики. Она позволяет решать задачи пере­
стройки экономики, непрерывного обновления технической базы производства, вы­
пуска конкурентоспособной продукции, другими словами направлена на создание 
благоприятного экономического климата для осуществления инновационных про­
цессов и является связующим звеном между сферой «чистой» науки и задачами про­
изводства. 
Учитывая актуальность инноваций для достижения социально-экономических 
целей, вопросы активизации инновационной и инвестиционной деятельности опре­
делены как один из приоритетов в развитии государств. 
В соответствии с законодательством Республики Беларусь под инновационной 
деятельностью понимается деятельность, представляющая собой комплекс научных, 
технологических, организационных, финансовых, маркетинговых действий, направ­
ленных на создание, использование и коммерциализацию инноваций путем введения 
их в гражданский оборот с целью получения прибыли путем удовлетворения сло­
жившихся общественных потребностей или достижения иного полезного эффекта. 
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И несмотря на то, что сегодня, в дни информационного века и достаточно раз­
витой соответствующей инфраструктуры, идей и возможностей тысячи, инноваци­
онные процессы на отечественных предприятиях не имеют широкого развития и 
внедрения. Тем более, не секрет, что и в технологическом, и в организационном 
плане отечественные предприятия значительно отстают от своих соседей. 
В данном аспекте существенное влияние оказывают многочисленные факторы, 
препятствующие развитию инновационной деятельности. Согласно данным Мини­
стерства статистики и анализа Республики Беларусь среди таких факторов основны­
ми являются экономические и производственные. Среди данных факторов выделя­
ют: недостаток собственных денежных средств, недостаток финансовой поддержки 
со стороны государства, высокая стоимость нововведений, высокий экономический 
риск, длительные сроки окупаемости и др. Среди производственных факторов отме­
чают следующие: низкий инновационный потенциал организаций, недостаток ква­
лифицированного персонала, недостаток информации о рынках сбыта, невосприим­
чивость организаций к нововведениям, недостаток информации о новых технологи- , 
ях. Среди прочих факторов стоит выделить: низкий спрос со стороны потребителей 
на инновационную продукцию, неразвитость взаимодействия с инновационной ин­
фраструктурой. 
Высокая стоимость, недостаток собственных средств и средств финансовой 
поддержки, недостаток информации о рынках сбыта - проблемы, носящие всеоб­
щий, глобальный характер, требующие несколько иных, специфических механизмов 
их разрешения. Говоря о низком инновационном потенциале, недостатке квалифи­
цированного персонала и невосприимчивости потребителя, следует отметить не 
только причину высокого износа основных фондов, но и социальную составляющую 
в данном контексте. Эти препятствующие факторы следует пояснять через тесную 
их взаимосвязь. Так как недостаток информации о новых технологиях, а также уже 
упомянутый износ и устаревание оборудования приводят к снижению возможностей 
воспитывать высококвалифицированных и эффективных с точки зрения производст­
ва и управления специалистов. Аналогичным образом связаны и причины невоспри­
имчивости потребителя к нововведениям: мало того, что продукты нововведений 
достаточно дорогостоящи, они еще и не в полной мере адаптированы к нашему мен­
талитету. Потребитель привык обходиться уже имеющимися средствами и методами 
и не ощущает острой необходимости в пользовании инновационными продуктами, 
тем более, что особую роль играет потенциальных страх по отношению к новшест­
вам. 
Исходя из вышеизложенного, улучшению инновационного климата могут спо­
собствовать внутренние изменения в инновационной политике. Причем при разра­
ботке такой инновационной политики цели инновационного менеджмента должны 
отражать особенности инновационной деятельности на конкретном предприятии. 
Они формулируются с учетом причин, вызывающих инновации: реакции на выжи­
вание, требующей нововведений, или обеспечения стратегии развития предприятия в 
перспективе, требующего упреждающих мер для достижения успеха, определяются 
предметом и сферой нововведений. 
Научно-технический и инновационный потенциалы взаимосвязаны с экономи­
ческим, техническим, образовательным и социальным потенциалами внутри госу­
дарства. Характер отношений современного воспроизводства, развивающий эти по­
тенциалы, справедливо требует логического анализа, где исходным пунктом высту­
пает воспроизводство в общественном масштабе. 
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Однако чтобы ответить на вопрос о содержании и факторах динамики явлений 
инновационной деятельности в конкретных условиях места их осуществления, важ­
но получать четкие представления о структурном разрезе проблематики инноваци­
онного потенциала страны на региональном уровне. 
Складывающиеся формы и методы управления инновационной деятельностью 
по вертикали от государственного и отраслевого уровней до предприятий и органи­
заций не исключают, а предполагают объективную необходимость совершенствова­
ния координации инновационных процессов по горизонтали, т. е. на уровне регио­
нов и отдельных предприятий. 
Основным механизмом реализации такой инновационной стратегии является 
метод целевых программ. Главная роль в этом механизме отводится целевым науч­
но-техническим и инновационным программам, разрабатываемым и утверждаемым 
на соответствующем уровне управления. Это наиболее приемлемая организационная 
форма сочетания интересов в реализации инновационных проектов. Однако не сле­
дует забывать о том, что для этого необходимо оптимально сочетать рыночные ры­
чаги стимулирования с формами и методами государственного регулирования. 
К таким методам и стимулам главным образом следует отнести использование 
внешнего потенциала знаний в форме трансфера технологий и консультаций. Это 
дает шанс предприятиям более широко применять свои весьма ограниченные по 
объему исследования и разработки и дефицитные кадровые ресурсы. Существует 
множество форм такого взаимодействия: это и выдача и получение заказов по линии 
самостоятельных и независимых научно-исследовательских организаций, институ­
тов при университетах; это и коллективные исследования и научно-
исследовательская кооперация; и использование технологических банков данных и 
услуг государственных консультаций и многие др. 
В рамках целенаправленного инновационного менеджмента необходимо оцени­
вать различные способы, методы и программы содействия развитию и отбирать те, 
которые могут подойти для условий конкретного предприятия. 
Инновационная деятельность должна рассматриваться и развиваться как интег­
рированная система, включающая не только соответствующие потенциалы, находя­
щиеся в ведении органов управления, но и суммарный инновационный потенциал 
предприятий и организаций, независимо от их отраслевой принадлежности. 
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Открытые зоны имеют более чем 2000-летнюю историю. В античные времена 
финикийцы, а затем греки и римляне, применяя их, способствовали развитию тор­
говли. 
Стремительное увеличение числа свободных экономических зон - одно из наи­
более характерных явлений, получивших интенсивное развитие в мировой экономи­
ке за истекшую четверть века. 
Все свободные экономические зоны (беспошлинные таможенные территории, 
промышленно-торговые и технико-внедренческие зоны и т. п.) объединяет беспо­
шлинный или льготный режим ввоза и вывоза товаров, определенная обособлен-
